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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Дипломная работа состоит из введения, трёх глав, объединяющих четыре 
параграфа, заключения, библиографического списка, двух приложений. Общее 
количество страниц – 50. Количество использованных источников – 51. 
Перечень ключевых слов: прокурорский надзор, досудебное 
производство, акт прокурорского надзора, функция прокурора, полномочие 
прокурора. 
Объект исследования: правоотношения, складывающиеся в связи с 
осуществлением прокурором полномочий как участником уголовного процесса 
на досудебных стадиях, а также возникающие при этом проблемные ситуации, 
требующие научного разрешения с целью дальнейшего применения в 
практической деятельности.  
Цель исследования: 1) анализ полномочий на стадиях досудебного 
производства, которыми наделён прокурор в соответствии с действующим 
Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь и Законом              
«О прокуратуре Республики Беларусь»; 2) разработка и систематизация новых 
положений, которые имеют теоретическое и прикладное значение, в целях 
совершенствования процессуального статуса прокурора в досудебных стадиях 
уголовного процесса. 
Методологическая основа: общенаучные методы (диалектический 
метод познания, системно-структурный анализ, дедуктивный метод), а также 
частные методы исследования (формально-логический, сравнительно-правовой, 
формально-юридический). 
На основании анализа действующих нормативных правовых актов, в 
которых закреплены предмет и пределы прокурорского надзора, перечень актов 
прокурорского надзора, полномочия прокурора по надзору за исполнением 
закона в ходе досудебного производства, автором предложен ряд положений по 
расширению полномочий прокурора на стадиях досудебного производства 
путём внесения изменений и дополнений в соответствующие нормативные 
правовые акты.  
Поскольку деятельность прокурора в досудебном производстве 
неразрывно связано с надзорной деятельностью, предмет нашего исследования 
находится на стыке уголовного процесса и прокурорского надзора. В связи с 




РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Дыпломная праца складаецца з уводзін, трох глаў, што аб'ядноўваюць 
чатыры параграфа, вываду, бібліяграфічнага спіса, двух дапаўненняў. Агульная 
колькасць старонак – 50. Колькасць скарыстаных крыніц – 51. 
Пералік ключавых слоў: пракурорскі нагляд, дасудовая вытворчасць, акт 
пракурорскага нагляду, функцыя пракурора, паўнамоцтва пракурора. 
Аб'ект даследавання: праваадносіны, што складваюцца ў сувязi з 
ажыццяўленнем пракурорам паўнамоцтваў як удзельнікам крымінальнага 
працэсу на дасудовых стадыях, а таксама праблемныя сітуацыі, якiя ўзнікаюць 
пры гэтым, што патрабуе навуковага вырашэння дзеля далейшага ўжывання ў 
практычнай дзейнасці.  
Мэта даследавання: 1) аналіз паўнамоцтваў на стадыях дасудовай 
вытворчасці, якімі нададзены пракурор у адпаведнасці з дзейным Крымінальна-
працэсуальным кодэксам Рэспублікі Беларусь і Законам «Аб пракуратуры 
Рэспублікі Беларусь»; 2) распрацоўка і сістэматызацыя новых палажэнняў, якія 
маюць тэарэтычнае і прыкладное значэнне, з мэтай дасканалення 
працэсуальнага статусу пракурора ў дасудовых стадыях крымінальнага 
працэсу. 
Метадалагічная аснова: агульнанавуковыя метады (дыялектычны метад 
пазнання, сістэмна-структурны аналіз, дэдукцыйны метад), а таксама 
прыватныя метады даследавання (фармальна-лагічны, параўнальна-праўны, 
фармальна-юрыдычны). 
На падставе аналізу дзейных нарматыўных праўных актаў, у якіх 
замацаваны прадмет і межы пракурорскага нагляду, пералік актаў 
пракурорскага нагляду, паўнамоцтва пракурора па наглядзе за выкананнем 
закона падчас дасудовай вытворчасці, аўтарам прапанаваны шэраг становішчаў 
па пашырэнні паўнамоцтваў пракурора на стадыях дасудовай вытворчасці 
шляхам занясення змен і дапаўненняў у адпаведныя нарматыўныя праўныя 
акты.  
Паколькi дзейнасць пракурора ў дасудовай вытворчасці непарыўна 
злучана з нагляднай дзейнасцю, прадмет нашага даследавання знаходзіцца на 
стыку крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду. У сувязi з гэтым, у 





FINAL THESIS REPORT 
The thesis consists of introduction, three chapters, that unite four paragraphs, 
conclusion, bibliographic list and two additional notes. The total number of pages is 
50. 51 information sources have been used. 
The list of clue words: public prosecutor’s control, pre-forensic (pre- juridical) 
work, prosecutor’s control act, prosecutor’s function, prosecutor’s competency. 
The object of the research: legal-rational authority, connected with the 
implementation of prosecutor’s competency as a participant of penal process at pre-
juridical phases; and possible problematic situations, that require scientific solution, 
which can be applied on practice further. 
The aim of the research: 1) the analysis of the competency at pre-juridical 
phases, which prosecutor is given according to the actual Penal – Processual Code 
and the «Law on Prosecution» in Republic of Belarus; 2) elaboration and 
regimentation of new thesis, that possess theoretical and practical meaning in order to 
improve prosecutor’s processual status at pre-juridical  phases of penal process. 
Methodological base: general scientific methods (dialectical cognition 
method, structured systems analysis, deductive method), and particular research 
methods such as formal-logical, comparative-legal, formal-juridical. 
According to the analysis of actual normative-legal acts in which are 
confirmed: the subject and the limits of prosecutor’s control, the list of prosecutor’s 
control acts, prosecutor’s competency of the observation of law implementation 
during the pre-forensic work, the author proposes a range of thesis on development of 
prosecutor’s work at pre-juridical phases by adding changes into appropriate 
normative-legal acts. 
As prosecutor’s activity during pre-forensic work is inseparably connected 
with control, the subject of our research is situated at the junction of penal process 
and prosecutor’s control, so some issues of prosecutor’s control are to be studied as 
well. 
 
